






















































2019年 3 月および2020年 1 月に兵庫県淡路県
民局，一般社団法人淡路島観光協会，伊


































































































































































































































































市町名 主要観光地名 観光入込客数（千人） 対前年比
淡路市 伊弉諾神宮 1,769 98 .4％
淡路市 淡路ハイウェイオアシス 1,673 99 .1％
淡路市 あわじ花さじき 876 114 .9％
洲本市 洲本温泉 495 110 .7％
淡路市 県立淡路島公園 464 141 .2％
南あわじ市 淡路ファームパークイングランドの丘 395 95 .7％
南あわじ市 道の駅うずしお 390 93 .4％
淡路市 淡路ワールドパーク ONOKORO 261 94 .9％
南あわじ市 淡路島牧場 192 98 .3％
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者数を見ると，大阪府が608,404人（35.1％），兵
庫県が427,136人（24.7％），京都府が163,735人































































































































































































No. 文化財の名称 所在地 ストーリー No. 文化財の名称 所在地 ストーリー
1 中川原銅鐸 南あわじ市 ② 17 引野遺跡 淡路市 ③
2 日光寺銅鐸 南あわじ市 ② 18 旧城内遺跡 洲本市 ③ ④
3 銅鐸出土地中の御堂 南あわじ市 ② 19 木戸原遺跡と出土遺物 南あわじ市 ③
4 松帆銅鐸 南あわじ市 ② 20 コヤダニ古墳出土三角縁神獣鏡 洲本市 ③
5 慶野銅鐸 洲本市 ② 21 伊弉諾神宮 淡路市 ①
6 古津路銅剣 南あわじ市 ② 22 大和大圀魂神社 南あわじ市 ①
7 五斗長垣内遺跡と出土品 淡路市 ② 23 先山千光寺 洲本市 ①
8 塩壺西遺跡 淡路市 ② 24 御井の清水 淡路市 ④
9 舟木遺跡 淡路市 ② 25 明石海峡と松帆の浦 淡路市 ③
10 二ツ石戎ノ前遺跡と出土品 洲本市 ② 26 紀淡海峡と由良・成ヶ島 洲本市 ③
11 下内膳遺跡 洲本市 ② ④ 27 鳴門海峡のうずしお 南あわじ市 ①
12 沖ノ島古墳群と棒状石製品 南あわじ市 ③ 28 淡路人形浄瑠璃 南あわじ市 ① ④
13 石の寝屋古墳群 淡路市 ③ 29 絵島 淡路市 ①
14 岡の谷 1 号墳 洲本市 ③ 30 自凝島神社と国生み神話伝承地 南あわじ市 ①
15 畑田遺跡の棒状石製品 淡路市 ③ 31 沼島 南あわじ市 ① ④
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で，兵庫県淡路県民局を事務局とする淡路島総
合観光戦略策定会議が発足し，2018年度からの






























































































































































































































































































































































 （2020年 7 月 3 日掲載決定）
観光資源論から見た資源の「利用」の考え方
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